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Statslige udflytninger til udkantsdanmark, vejen mod bedre balance i Danmark 
Dette projekt undersøger hvorvidt regeringens udspil “Bedre balance - Statslige arbejdspladser 
tættere på borgere og virksomheder”, som er en del af det overordnede udspil “Vækst og udvikling i 
hele Danmark”, styrker udkantsdanmark og dermed den regionale lighed. For at besvare dette 
redegøres der for “bedre balance”, hvorefter der udledes fire mål og konsekvenser til brug i 
analysedelen: social sammenhængskraft, økonomisk vækst, produktivitet og økonomiske 
omkostninger. Ud fra disse fire mål og konsekvenser, samt det teoretiske grundlag, opstilles 
hypoteser til besvarelse af analyserne. Selve besvarelsen tager tager udgangspunkt i teorien, 
tidligere erfaringer med statslige udflytninger fra Danmark, Norge, Sverige samt kvantitativ 
empirisk data. Udflytningerne er endnu ikke udført hvorfor der ikke kan siges noget sikkert ud fra 
analysen, men hver analyse kommer frem til at der umiddelbart vil være meget små positive 
effekter og anseelige omkostninger forbundet med udflytningen af de statslige arbejdspladser. Den 
sociale sammenhængskraft ventes ikke styrket markant i de udkantskommuner der er mål for bedre 
balance; den økonomiske vækst er umiddelbart lille i samme kommuner; produktiviteten lader til 
som minimum at falde på den korte bane i de berørte institutioner og de økonomiske omkostninger 
forventes at overstige det afsatte budget. Disse analyser leder over i diskussionen om effektiviteten 
af “bedre balance”, hvor analyserne stilles op overfor hinanden for at finde frem til i hvor høj grad 
målene med “bedre balance” realiseres og hvad omkostningerne vil være ved den. Målopfyldelsen 
ved “bedre balance” er umiddelbart meget lav, med anseelige omkostninger i forhold til økonomi 
og produktivitet. Til slut konkluderes der på problemformuleringen ud fra analyserne og den 
efterfølgende diskussion, at “bedre balance” ikke formår at ramme en tilstrækkelig del af 
udkantsdanmark, og at den del der bliver ramt ikke modtager nogen anseelige fordele ved 
udflytningen. På den måde vurderes der at “bedre balance” ikke styrker udkantsdanmark og den 
regionale lighed i tilstrækkelig grad til at gøre en mærkbar forskel. Til slut kunne en perspektivering 
og forslag til videre arbejde, være en bredere analyse af “Vækst og udvikling i hele Danmark” for at 
måle på flere parametre og få et dybere billede af effekten på udkantsdanmark. 
 
 
 
 
 
 
 
Govermental deployment in peripheral Denmark, the way towards better balance in 
Denmark 
This project seeks to uncover to which degree “Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på 
borgere og virksomheder”, which is a part of the larger policy “Vækst og udvikling i hele 
Danmark”, strengthens peripheral Denmark and regional equality. To answer this question, “bedre 
balance” will be explained in depth, and four parameters will be extracted from it for use in the 
analysis: Social coherence, economic growth, productivity and economic costs. These four 
parameters, and the theoretical frame, will be used to set up four hypotheses which will be used to 
answer the analysis. To answer these hypotheses, the project will be using its theoretical frame, 
comparable experiences from Denmark, Norway and Sweden and quantitative data. Even though 
the relocation have not been completed yet, which means that the analysis will be hypothetical in 
nature, the analysis gives reason to believe that there will be minimal positive consequences and 
considerable costs. The social coherence is not expected to be strengthened, the economical growth 
does not seem to be considerable, the productivity of the targeted institutions will as a minimum 
have temporary decline and the economic costs will exceed the budgeted costs of “bedre balance”. 
These analyses leads to the discussion of the effectivity of “bedre balance”, where the analyses are 
put up against each other to give an idea of to which degree “bedre balance” reaches its goals and at 
what cost. With starting point in the analyses it seems that “bedre balance” won’t reach its goals to 
a considerable degree and at a considerable cost. To conclude on the analysis and the discussion, it 
“bedre balance” does not target an adequate part of peripheral Denmark, and the parts targeted does 
not receive adequate benefits from the relocation. On this basis the project assesses that “bedre 
balance” does not strengthen peripheral Denmark or regional equality to a considerable degree. An 
idea for further work on the subject could be a broader analysis of the policy “Vækst og udvikling i 
hele Danmark” which would measure more parameters and give a deeper understanding of the 
effects on peripheral Denmark  
 
